












(1) ａ．Myra and Barbara sat in the back, the baby between them.
 ｂ．Among his baggage was a medicine chest.




(2) ａ．He divided his money among his brothers and sisters.
 ｂ．Different scenes from the play are divided between five couples.
 (COBUILD English Usage 2012: 42)
betweenを３者以上に使っている場合にそれぞれの個別性に重点が置かれるとして，ウイ
ズダム英和辞典第３版は a love triangle between three people（男女の三角関係）をあげる。
確かに三角関係の場合に２人ずつの個別性が重視されるという説明は説得力を持つ。とこ
ろが (2b) について，個別性という説明はどうも適用しにくい。実際に上記の COBUILD 
English Usage は (2a) と (2b) の among/between＋複数名詞句について，意味的相違はない，






(3) ａ．a table made of wood
 ｂ．Paper is made from wood.
(4) ａ．The animals died of starvation in the snow.
 ｂ．patients who are dying from cancer
(5) ａ．The school expects a lot of its students.
 ｂ．The officer expects complete obedience from his troops.




である。最初に先行研究から区別派と同一視派の議論を整理する。次に made of/from，die 









Lindstromberg (2010: 210‒211) から具体例を引用する。
(6) ａ．Do s’thing of your own will
 ｂ．That was kind/silly/stupid of you
 ｃ．Be tired/ashamed/frightened of x
 ｄ．Take advantage of sb
 ｅ．Take leave of someone
 ｆ．Cure sb of a disease




しても death comes from starvation/cancerという起点，着点の関係は同一である。(5) でも
─　　─27
競合する ofと fromの区別




ず (3) の made ofと made fromについて LDOCE5は次のように区別する。
(7) ａ． Use made of when the original materials have not been completely changed and you can 
still see them.









(8) ａ．This vase is made of/from Czech crystal.
 ｂ．This table is made of/from many different types of materials.
同様に安藤（2005：648‒650）は，小麦粉が材料とも原料とも解されるので，ofと from
の両形が観察できるという。
(9) ａ．She mixed a batter made of flour, eggs, and water.
  (Longman Language Activator 2002: 227)
 ｂ．bread:  a type of food made from flour and water that is mixed together and then baked. 
 (LDOCE5 2009: 192)
パンの材料を説明している点では同じであるにもかかわらず，made of/fromを取り立てて
使い分けていない。
　die of/fromへ議論を移すと，少し古い文献ながら Longman Dictionary of Phrasal Verbs 
(1983) [LDPV] が次のような用法の違いを指摘する。
(10) die of: to die because of (something, such as an illness or feeling)
 die from: to die following (something, except illness or feeling)
die of構文の例文で死亡原因は，hunger，grief，a feverという病気や感情という内的要因









で用いられる。」と述べる。made ofと made fromの区別をたてる LDOCE5は，die [+of/
from] と２前置詞を並列しつつ，用法を分けることはしていない。用例をみると，die of 
starvation in the snowと dying from cancerをあげる。starvationは lack of foodの結果，生じ
た hunger状態をさすので，内的・外的要因といえる。cancerは体内の異常であるから内
的要因と考えられるけれども，from cancerと fromが使用されている。
　(5) の expect sth of/from sbについて言及する Lindstromberg (2010: 211) によれば，(5a) の
構文を取る動詞は expect以外に require，want，ask，begがあり，この ofが fromにより，
徐々に取って代わられつつある。次の Google検索ヒット数を参照。
(11) ａ．What do you expect of me? [ca. 300, 000 hits]
 ｂ．What do you expect from me? [ca. 1 million hits]
後からみるように (3)，(4) については依然 of構文のほうが高頻度あるが，(5) に関しては
from構文が勢いを増していることが読み取れる。また Lindstrombergは of構文のほうが，
形式的な文体でやや古めかしいという。但し，LDPVは，ask of，demand of，expect from，
request from，require ofと動詞の見出しで ofと fromを使い分けている。こうした動詞個々
により ofから fromへの交替進度が異なる可能性は十分にありうる。また LDOCE5は，




　ここからは British National Corpus （小学館コーパスネットワーク）で (3) から (5) の構文










made of wood 68 from wood 11
plastic 29 glass 9
gold 25 plastic 7
metal 24 copper 6
sterner (stuff) 21 aluminium 5
stone 19 carbon 5
iron 17 clay 5
steel 17 cotton 5
glass 16 alder 4
lead 13 nylon 4
brass 12 blood 3
concrete 10 brass 3
copper 9 coal 3
ivory 9 grapes 3
paper 9 layers 3
rubber 9 lead 3
leather 8 mahogany 3
silk 8 oak 3
silver 8 paper 3
brick 7 rubber 3
この表から読み取れる第１の点は，頻度差はあるものの，made of/fromともに woodが最
高頻度であることである。そこで made of/from woodの実例を検討すると made fromの後に
は wood, leather, and large, hollowed-out seed-podsのように複数の原材料が列挙されることが
多く，11例中６例がそうである。made ofについても，made of wood, glass and some sort of 
metalのように材料を並べる例もあるので，made of/fromは共通している。第２に，made 
fromの下位に alder，mahogany，oakと木の名前が並ぶので，これが made fromに特徴的な
目的語だと言いたくなるが，made of mahoganyが２例，made of oakが３例 BNCに含まれ
ているので，from＋木材とは言い切れない。
　made of/fromの直後に３回以上観察できる原材料リストを比べるとき，made from 25原
材料のうち，17は made ofでも共有されている。残りの made fromのみ共起する８原材料
を整理すると









(14) made of alder (ca. 341,000 hits) vs. made from alder (ca. 1,220,000 hits)
  oil (ca. 1,060,000 hits) vs. oil (ca. 1,640,000 hits)
  grapes (ca. 3,840,000 hits) vs. grapes (ca. 3,740,000 hits)
  ripstop (ca. 371,000 hits) vs. ripstop (ca. 1,860,000 hits)





(15) 抽象的な made of/from
made of sterner stuff 21 from the general office 4
the fact 11 a decision of 2
the right stuff 9 a year of spending restraints 2
the effect 7
the impact 5





be made of sterner stuffで ‘to have a strong character and be more determined than other people to 
succeed in a difficult situation’ (LDOCE5) の意をいうイディオムを形成している。同様に，
made of the factは much has been/was made of the fact that …という強力なコロケーションの
一部である。さらに be made of the right stuffも「～にうってつけだ」という固定表現であ
る。次の made of the effectについては “Mr. Flynn To ask the Minister for the Arts what recent 
assessment has been made of the effect on attendance figures of the introduction of admission 
charges to museums”というイギリス国会議事録の用法が典型例である。以上にように
made ofが固定表現や形式的な受動態で使用されている。このような用法は made fromで
は皆無ではないが，made ofの生産性に比べると，その使用頻度は低い。
４．die of/from









表 (16a) が与えている情報は die＋of/from＋死因の順位，粗頻度，100万語あたりの相対頻
度である。
(16) ａ．dieの死因（単一語）
1 79 11.24 died of cancer 1 9 2.25 died from cancer
2 22 3.13 died of pneumonia 2 8 2 died from aids
3 20 2.84 died of aids 3 5 1.25 died from injuries
4 16 2.28 died of starvation 4 5 1.25 died from pneumonia
5 9 1.28 died of leukaemia 5 5 1.25 died from smoke
6 9 1.28 died of shock 6 4 1 died from lead
7 8 1.14 died of hunger 7 4 1 died from shock
8 8 1.14 died of typhoid 8 3 0.75 died from burns
9 7 1 died of wounds 9 3 0.75 died from carbon
10 6 0.85 died of cold 10 3 0.75 died from heroin
11 6 0.85 died of exhaustion 11 3 0.75 died from illness
12 6 0.85 died of fright 12 3 0.75 died from starvation
13 6 0.85 died of hypothermia
14 5 0.71 died of disease
15 5 0.71 died of exposure
16 4 0.57 died of asthma
17 4 0.57 died of consumption
18 4 0.57 died of drink
19 4 0.57 died of dysentery
20 4 0.57 died of injuries
21 3 0.43 died of asphyxia
22 3 0.43 died of asphyxiation
23 3 0.43 died of cholera
24 3 0.43 died of coronary
25 3 0.43 died of fever
26 3 0.43 died of typhus
of構文の方が高頻度である点はいうまでもない。それでも上位４語の死因については，




病名というくくりでは，die ofと die fromは同じ扱いとなっているけれども，専門用語と
しての病名となると die ofが圧倒している。






1 70 of a heart attack 1 9 from a heart attack
2 8 of a broken heart 2 8 from head injuries .
3 6 of a brain tumour 3 6 from multiple injuries .
4 4 of a brain haemorrhage 4 5 from the disease .
5 4 of a suspected heart 5 4 from head injuries after
6 4 of cancer of the 6 3 from a fractured skull
7 4 of lung cancer . 7 3 from a single stab
8 4 of natural causes . 8 3 from carbon monoxide poisoning
9 3 of a drug overdose 9 3 from his injuries .
10 3 of aids in the 10 3 from natural causes
11 3 of an industrial disease 11 3 from smoke inhalation .
12 3 of injuries after the
13 3 of multiple injuries .




が２例という体外的要因である。die fromに後続する内的要因 natural causes, heart attack, 
disease，die ofと共起する外的要因 drug overdoseや injuriesという例外を認めつつ，残り
の大部分の死因は die of＋病気，die from＋病気以外といえる。
５．expect sth of/from sb
　３，４の動詞 made，dieと of/fromは連続している動詞句なので，検索が比較的容易であ
る。ところが expect sth of/from sbの場合，動詞の of/fromの間に目的語が入るので，網羅
的検索をしがたい部分がある。そこで本稿ではまず what * expect of/fromという検索式に
基づき，(5) の例文パターンで助動詞・主語に制限をつけず実例を BNC調査する。その結果
(17) what * expect of: 22例，内訳は what to expect of 10例，what 主語 expect of 12例
 what * expect from: 35例，内 訳は  what to expect from 20例，what 主語 expect of 15例
総数で from構文の方がすこし多いくらいで，際だった相違は見られない。次に，expect 
sth from sbと expect sth of sbというパターンが expectのパターン全体に占める割合を，






(18) expect sth of sb
expect 1語 of sb expect 2語 of sb
better 1 any better 1
everything １ any less 1
it 3 anything better 1
more 5 anything else 1
much 2 anything more 1
nothing 1 big things 1
something 1 different things 1
that 1 great things 1
this 2 so much 4
too much 12
very much 1
(19) expect sth from sb
expect 1語 from sb expect 2語 from sb
anything 2 a lead 2
assistance 4 any help 3
change 2 great things 2
food 2 higher standards 2
help 3 little sympathy 2
it 3 no help 2
little 3 soid/substantial support













　(18)，(19) の expect too muchという高頻度目的語は注目すべき特徴を見せる。この動詞






(20) expect too much of: a chance meeting, it, music, only one marriage, schools, the new system
 expect too much from:  a promising development, it, means of mass communication, that, the 
evidence of excavations, the new states, the joint collaborative 
structures
schoolsや statesはその組織の中に人間が想定されるので，メトノミー的拡張がなされてい
るという説明が可能かもしれない。しかし他の例も考慮すると，expect too much of sthと
いう新しいパターンが生まれているとすべきであろう。もう１つの証拠は次の文である。
(21) You probably expect too much of yourself. (BNC, 252B P9)
expect too much ofが take care ofのように of以下に目的語をとる複合動詞と考えれば，目
的語の位置に yourselfが生起するのは自然な現象として記述できる。
６．結　　論
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